























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図1外 的 ダイナ ミクスの方 向
上
の
図
は
極
め
て
単
純
化
し
て
あ
る
の
で
、
現
実
を
適
切
に
表
わ
す
も
の
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
二
つ
の
社
会
問
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
接
触
(c
o
n
t
a
c
t)
が
支
配
的
で
あ
る
か
を
み
る
場
合
に
は
有
効
で
あ
ろ
う
。
ω
の
。プ
ロ
セ
ス
は
A
の
B
に
対
す
る
イ
ン
パ
ク
ト
が
極
め
て
大
き
い
か
、
あ
る
い
は
質
・
量
と
も
に
重
要
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
か
で
あ
り
(智
ω
び
の
側
面
)
、
同
時
に
B
に
お
い
て
も
何
ら
か
の
準
備
性
を
も
っ
て
い
る
(b
β
=
の
側
面
)
場
合
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
B
が
完
全
に
消
滅
し
て
し
ま
う
と
考
え
る
こ
と
は
現
実
的
で
な
い
。
B
の
要
素
は
潜
在
化
す
る
か
、
あ
る
い
は
形
を
変
え
て
浸
透
す
る
か
し
て
A
の
中
で
生
き
続
け
る
(図
で
は
ω
)
。
し
か
し
、
A
の
中
に
潜
在
化
し
た
B
が
あ
る
状
況
の
も
と
に
顕
在
化
す
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
(図
で
は
②
な
い
し
ω
へ
、
ま
た
時
に
は
㈲
へ
の
変
化
)
。
ω
の
。フ
ロ
セ
ス
は
A
・
B
問
の
相
互
浸
透
(
in
t
e
r
p
e
n
e
tr
a
t
io
n
)
が
い
わ
ば
半
半
で
進
行
し
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
結
果
と
し
て
、
仕
切
り
(
8
目
℃
㌣
気55
r
t
m
e
n
t
a
liz
a
t
io
n
)
な
い
し
二
元
的
Q
定
(s
ta
b
iliz
e
d
d
u
a
l
is
m
)
が
考
え
ら
れ
る
(
図
で
は
ω
)
。
こ
う
い
っ
た
仕
切
り
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
ま
た
長
い
間
に
は
A
な
い
し
B
の
い
ず
れ
か
の
要
素
が
ド
ミ
ナ
ン
ト
に
な
る
場
合
も
あ
る
し
(図
で
は
ω
な
い
し
㈲
へ
の
変
化
)
、
さ
ら
に
別
の
社
会
(
構
造
)
に
な
る
可
能
性
も
生
じ
る
(
図
で
は
ω
へ
の
変
化
)
。
た
と
え
ば
、
社
会
関
係
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
婚
姻
、
集
団
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
企
業
間
の
合
併
な
ど
が
具
体
性
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
ω
の
プ
ロ
セ
ス
は
A
の
B
に
対
す
る
イ
ン
パ
ク
ト
が
極
め
て
小
さ
い
か
、
あ
る
い
は
重
要
な
要
素
を
含
ん
で
い
な
い
か
で
あ
り
、
B
に
お
い
て
も
顕
在
的
・
潜
在
的
な
何
ら
か
の
準
備
性
を
も
た
ず
極
め
て
堅
い
(ユ
g
id
)
構
成
要
素
か
ら
な
る
社
会
(
構
造
)
で
あ
る
場
合
の
例
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
A
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
B
の
表
層
に
触
れ
た
だ
け
で
あ
っ
て
も
、
た
っ
た
一
粒
の
汗
で
も
そ
れ
が
落
ち
た
地
面
は
湿
め
る
よ
う
に
、
A
の
要
素
は
B
の
中
へ
浸
透
す
る
(図
で
は
㈲
)
。
し
か
し
、
B
の
中
に
潜
在
化
し
た
A
が
あ
る
状
況
の
も
と
に
顕
在
化
す
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
(図
で
は
②
な
い
し
ω
へ
、
ま
た
時
に
は
ω
へ
の
変
化
)
。
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